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FACULTY RECITAL 
Kelly Samarzea, mezzo-soprano 
Assisted by: 
Charis Dimaras, piano 
~ s leuchet meine Liebe Op. 127 I 3 
Nur wer die Sehnsucht kennt Op. 98a/ 3 
Die Soldatenbraut Op. 64/1 
5 Lieder, Op. 105 
1. Wie Melodien zieht es mir 
2. Immer Zeiser wird mein Schlummer 
3. Klage 
4. Auf dem Kirchhofe 
5. Verrat 
From the opera Das Rheingold 
"Weiche, Wotan!" 
C INTERMISSION 
Clair de lune Op. 46/2 
Les Berceaux Op. 23/1 
Chanson d' Amour Op. 27 /1 
From the opera Werther 
"Va laisse couler mes Larmes" 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Richard Wagner 
(1813-1883) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Mean tome 
My funny valentine 
Cry me a river 
Lullaby of birdland 
Fred E. Ahlert and Roy Turk 
Lorenz Hart and Richard Rodgers 
Arthur Hamilton 
George Shearing 
G 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, September 22, 2002 
4:00 p.m. 
